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いつ でも、どこにいても 、瞬 時 にや りとりできる。
ブロードハ ンド&モ バ イル インターネットが、
社 会 を大 きく変 えようとしてい る、今 。
NECは 、その 可 能性 をひ ろげ、人 々の 創造 性 を豊 かに し、
ビジネスをさらに発 展 させる新 しい サービスや ソリューションを
次 々とカタチ にしてい ます 。
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読者プレゼント
『元気 に慟 く みんなの知 恵』
女性たちの情報化研究会・編
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そ のま ま電 子レンジにい れても大丈夫 。といえば もちろ ん､ごぞんじ クレハカットの
ニュ ークレ ラップ。品質 の違い は､お使い に なれば､ きっ とお わかりい ただけ ます。
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ただし、これは栓 を開ける前のこと。一度栓 を開け た
しょうゆは､1 ヶ月くらいで使い 切るようにしたいもの です。
また、開栓したしょうゆは酸化によって だんだん色 が




②量 が少なくなったら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくする
③で きれば冷蔵庫に保存する…などの注意が必要です。
耄:ツコ マーン お客様相談室TEL  03-5521-5  111
。? ? ??????
????????「?
広重(2代)｢ 横浜 市港崎 町楼上之図
岩亀楼 繁昌之図｣( 明治5年)
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